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A gravidez é considerada uma experiência gratificante e excitante na vida da mulher e de todos os períodos 
do ciclo vital, é um dos fenômenos fisiológicos mais importantes e críticos, por seu critério ímpar e por uma 
vida depender da saúde e bem-estar de outra vida. É nesse período que são vivenciadas as mudanças de 
diversas ordens no sistema biológico, somático, psicológico e social, exigindo novas adaptações durante essa 
etapa (DEVRIES, GONÇALVES, 2007). A assistência Farmacêutica tem um importante papel durante a 
gestação. Nesse sentido o profissional Farmacêutico contribui por ajudar a garantir a segurança no uso de 
medicamentos, na sua teratogenicidade, em seus eventos adversos e, principalmente, na adesão ao 
tratamento do paciente, auxiliando também na avaliação do risco-benefício da terapia medicamentosa, já que 
ele detém o conhecimento específico dos medicamentos. (BURKEY, HOLMES, 2013). Na década de 1960, 
com a tragédia da Talidomida, marcou-se o início da reflexão sobre a ocorrência de efeitos adversos de 
medicamentos durante a gestação. Com isso, começaram estudos clínicos que ajudaram a esclarecer diversos 
pontos referentes à terapia medicamentosa durante esse período. (CASTRO, PAUMGARTTEN, SILVER. 
2004) Frente a este cenário, o presente estudo busca elucidar o seguinte questionamento: Quais as patologias 
mais prevalentes nas gestantes atendidas em uma maternidade Quais os fatores que levam a essa 
prevalência, tornando um problema de saúde pública Pela ausência de dados epidemiológicos e a falta de 
estudos sobre a prevalência das doenças em gestantes, o trabalho preconiza exaltar a importância de saber a 
prevalência das doenças em gestantes para promoção da saúde e ressaltar a importância da Atenção 
Farmacêutica para esse grupo específico. O objetivo é avaliar o perfil epidemiológico das patologias 
prevalentes em gestantes atendidas na Maternidade do Hospital Dr. Pontes Neto, na cidade de 
Quixeramobim, Ceará. O presente estudo será realizado de forma analítica, transversal, prospectiva, 
consistindo em uma abordagem quantitativa e será realizado no período de fevereiro a abril de 2016, na 
Maternidade do Hospital Dr. Pontes Neto do referido município A população do estudo compõe-se de 
gestantes atendidas na maternidade. A análise dos dados será realizada através de proporções e percentuais. 
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